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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tugas akhir yang berjudul “Perancangan Visual 
Panduan Menstruasi Sehat untuk Siswi Usia 14-17 Tahun” ini tidak terdapat karya yang pernah 
diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang 
sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan 
oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar 
pustaka. 
Apabila di kemudian hari ternyata terbukti bahwa tugas akhir ini sebagian atau seluruhnya 
merupakan hasil plagiasi, maka saya rela untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumannya 
sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau perundang-







 (Stefani Maudy Widjaja) 






Pada tugas akhir ini akan membahas tentang perancangan panduan menstruasi sehat untuk siswi 
usia 14-17 tahun yang berbentuk stand booth bazaar ini berguna untuk membuat target menjadi 
rutin menjaga kebersihan saat menstruasi. Demi mencapai hidup yang sehat, ingin mengajak 
siswi 14-17 tahun untuk rutin menjaga pembalut setiap 3-4 jam sekali dikarenakan jika seharian 
tidak diganti akan memberikan dampak buruk hingga ke jangka panjangnya. Tak lupa 
dilakukannya observasi untuk membantu memenuhi data yang dikumpulkan dengan cara 
membagi kuisioner lewat google form, melakukan wawancara guna mendapatkan data yang 
lebih akurat. Berdasarkan hasil pengamatan, para masyarakat harus diberikan edukasi karena 
masih merasa asing akan rutin mengganti pembalut setiap 3-4 jam sekali yang nantinya akan 
membawa dampak buruk maka dari itu diadakanlah stand bazaar sekaligus memperkenalkan 
komik online yang bertujuan memberikan panduan menstruasi sehat. 
Kata kunci : stand , siswi 14-17 tahun , edukasi , komik online, panduan menstruasi sehat. 
 
In this final project will discuss about the designing of healthy menstrual guidance for 14-17 
year old student in the form of booth bazaar booth is useful to make the target become routine 
to keep clean during menstruation. In order to achieve a healthy life, want to invite students 14-
17 years to routinely keep the pads every 3-4 hours once because if the day is not replaced will 
give bad impact to the long term. Do not forget to do the observation to help meet the data 
collected by dividing the questionnaire through google form, do interview to get more accurate 
data. Based on the results of the observation, the public should be given the education because 
it is still unfamiliar to routinely replace the pads every 3-4 hours once that will bring bad impact 
hence the stand bazaar and introduce the online comic that aims to provide healthy menstrual 
guidance. 










 Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena dengan segala 
rahmat dan anugerahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir beserta laporan 
Tugas Akhir yang berjudul “PERANCANGAN VISUAL PANDUAN MENSTRUASI 
SEHAT UNTUK SISWI USIA 14-17 TAHUN” yang menjadi tugas studi penulis sebagai 
mahasiswa Program Desain Komunikasi Visual Fakultas Arsitektur dan Desain. 
 
 Pembuatan Tugas Akhir dan penyusunan laporan Tugas Akhir ini tak lepas dari bantuan 
dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih 
kepada : 
 
1. Tuhan Yesus yang memungkinkan dan memberi jalan sehingga tugas akhir ini dapat 
terselesaikan dengan baik.  
2. Orang tua yang menopang, mendidik, memberi dorongan dalam hidup saya. 
3. Bapak Ir. Ign. Dono Sayoso, MSR; selaku dosen pembimbing Tugas Akhir, yang telah 
membimbing saya dalam penyelesaian Tugas Akhir ini dan yang juga memberikan saran, kritik, 
dan semangat pada saya. 
4. Kakak dan adik yang selalu mensupport saya. 
5. Teman-teman DKV angkatan 2014 diantaranya meirin, novi, agata, monic, yohana, nando, 
michael untuk doa dan dukungannya. 
6. Narasumber atas kebersediaan memberikan informasi serta data penting guna kelengkapan 
Tugas Akhir ini. 
7. Teman-teman koor Bsharp yang selalu mendukung lewat support dan doa. 
8. Teman-teman : vanessa, cella, wendy, elisa atas bantuan dan dukungannya. 
9. Teman-teman dance : irma, vanny, arien, meinata untuk segala doa dan support. 
10. Pihak-pihak lain yang telah banyak membantu dalam penulisan laporan Tugas akhir ini, yang 






 Penulis menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan, maka penulis sangat 
mengharapkan saran maupun kritik dari berbagai pihak untuk perbaikan dimasa yang akan 
datang. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat hal-hal 
yang kurang berkenan dalam penulisan laporan ini. 
 Akhirnya besar harapan penulis bahwa laporan ini dapat memberikan sumbangan yang 
berarti bagi kemajuan desain visual yang dapat dikomunikasikan untuk tujuan yang positif di 
lingkungan kampus Fakultas Arsitektur dan Desain jurusan Desain Komunikasi Visual 
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